














































2013 年 11 月 30 日受付
















































































































































































 4 限マスコミ総合Ⅱ（2 年生必修科目）



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































にしばられる子どもたち , 児童心理 :59 巻 4 号 ,298-303
中村功 ,2001,『日本人の情報行動 2000』, 東京大学出版会





（２）LINE　2013 年 10 ～ 12 月 媒 体 資 料　http://
linecorp.com/
（３）なお，本調査はマス・コミュニケーション学科学生，
村上拓人くんの卒業研究における質問紙「携帯電話
と SNS の利用度アンケート」という名称で共同調査
とした。
